

























計数が出来るようにし Lamb shift の測定の準備を行っている [2, 3]。
2 CERN PSにおける DIRAC実験（PS212）用 dE/dx検出器の宇宙線を用いた性能評価









使用したのは Eljen社製プラスチックシンチレータ EJ-228 。サイズは 122mm× 3.5mm×































































で 4枚ある。うち 2枚が x方向で、残
りの 2枚が y方向の位置を検出する為
に用いられる。それぞれ x面と x’ 面、y


























んで解析を行った。トリガー条件は x ∩ 










図 6　 上図の X1 などはそれぞれ最初の文字が読み出し
ている面（X面）、数字がそのうちのどの光電子増
倍管かを表している。データ取得のトリガーは
X1, X2, X3, X4のX面を読み出している4つの光電





Mean     1539
RMS     557.2














Mean    0.435
RMS     2.531

























図 7　 ADCスペクトラム。左が ADCチャンネルで表したもので、右が光電子数で表したもの。一番左にあ
る細く上が切れている線の様なものがペデスタル。その右にあるのがシングルフォトエレクトロン
ピークである。その右側にあるピークがMIPである。















































実験データ 補正データ（2 / 2.6） 補正データ (2 / 2.2)
X 30.0 23.1 27.3
X’ 31.9 24.5 29.0
Y 29.2 22.5 26.5
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A new dE/dx counter to be used in an intense beam was designed for the DIRAC experiment.  A 
performance test was carried out using the cosmic ray at Kyoto Sangyo University. The test 
revealed that the light guide using clear fibers gives an excellent ability of light transmission. A 
performance test of counting ef ficiency and time resolution was carried out in the DIRAC 
spectrometer at CERN. The result is reported in a separate paper.
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